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 (1) 自分で書いた文字が、整っていると思いますか  
(2) 自分で書いた文字が、読みやすいと思いますか  
(3) 自分で書いた文字に、自信がありますか  
(4) 自分が書いたものを相手が受け取ったら、うれしいと思いますか  





































































表 2 文字使用の意識調査（全体の平均） 
 














内容 ：30の筆記サンプル  
  他者評価（文字について5項目） 






















図 2 評価用紙の例 
表 5 自己評価・他者評価の比較（「ハイ」系平均） 
 
表 4 印象評価の項目 
＜整斉系＞ 
・整った-乱れた  ・丁寧な- 雑な  ・お手本通りの-癖のある ・上手な-下手な  
・洗練された-垢ぬけない ・読みやすい-読みにくい ・安定な-不安定な 
＜雰囲気系＞ 
・あらたまった- くだけた ・真剣な- 適当な  ・好き -嫌い  ・温かい-冷たい  
・明るい-暗い  ・幸せな-不幸せな  ・親しみ深い- よそよそしい ・個性的- 平凡 
・味がある-味気ない  ・素朴な-飾った  ・流れるような-止まったような ・角ばった-丸みのある 
＜力量系＞ 










































































































整った-乱れた 1.00 0.77 0.70 0.80 0.70 0.69 0.72 0.63 0.68 0.62 0.35 0.35 0.50 0.20 -0.15 0.15 -0.10 0
丁寧な- 雑な 0.77 1.00 0.65 0.74 0.59 0.71 0.67 0.66 0.76 0.61 0.43 0.40 0.55 0.28 -0.07 0.21 -0.03 0
お手本通りの-癖
のある
0.70 0.65 1.00 0.71 0.61 0.61 0.64 0.67 0.58 0.49 0.19 0.24 0.33 0.07 -0.27 0.01 -0.05 0
上手な-下手な 0.80 0.74 0.71 1.00 0.67 0.71 0.71 0.61 0.64 0.69 0.36 0.37 0.52 0.25 -0.10 0.22 -0.14 0
洗練された-垢ぬ
けない
0.70 0.59 0.61 0.67 1.00 0.51 0.54 0.58 0.59 0.51 0.18 0.28 0.38 0.09 -0.08 0.17 -0.18 0
読みやすい-読
みにくい
0.69 0.71 0.61 0.71 0.51 1.00 0.76 0.49 0.62 0.67 0.44 0.49 0.58 0.32 -0.14 0.16 -0.02 0
安定な-不安定な 0.72 0.67 0.64 0.71 0.54 0.76 1.00 0.50 0.59 0.61 0.36 0.41 0.50 0.26 -0.12 0.15 -0.08 0
あらたまった- く
だけた
0.63 0.66 0.67 0.61 0.58 0.49 0.50 1.00 0.62 0.40 0.13 0.15 0.27 -0.04 -0.17 0.06 -0.04 0
真剣な- 適当な 0.68 0.76 0.58 0.64 0.59 0.62 0.59 0.62 1.00 0.58 0.43 0.37 0.51 0.29 -0.03 0.32 -0.02 0
好き -嫌い 0.62 0.61 0.49 0.69 0.51 0.67 0.61 0.40 0.58 1.00 0.53 0.50 0.63 0.47 0.05 0.35 -0.06 0
温かい-冷たい 0.35 0.43 0.19 0.36 0.18 0.44 0.36 0.13 0.43 0.53 1.00 0.56 0.59 0.68 0.15 0.39 0.10 0
明るい-暗い 0.35 0.40 0.24 0.37 0.28 0.49 0.41 0.15 0.37 0.50 0.56 1.00 0.70 0.53 0.12 0.34 -0.08 0
幸せな-不幸せな 0.50 0.55 0.33 0.52 0.38 0.58 0.50 0.27 0.51 0.63 0.59 0.70 1.00 0.51 0.07 0.33 -0.04 0
親しみ深い- よそ
よそしい
0.20 0.28 0.07 0.25 0.09 0.32 0.26 -0.04 0.29 0.47 0.68 0.53 0.51 1.00 0.23 0.41 0.13 0
個性的- 平凡 -0.15 -0.07 -0.27 -0.10 -0.08 -0.14 -0.12 -0.17 -0.03 0.05 0.15 0.12 0.07 0.23 1.00 0.47 -0.08 0
味がある-味気な
い
0.15 0.21 0.01 0.22 0.17 0.16 0.15 0.06 0.32 0.35 0.39 0.34 0.33 0.41 0.47 1.00 -0.05 0
素朴な-飾った -0.10 -0.03 -0.05 -0.14 -0.18 -0.02 -0.08 -0.04 -0.02 -0.06 0.10 -0.08 -0.04 0.13 -0.08 -0.05 1.00 -0
流れるような-止
まったような


























































表 8 直交回転（バリマックス回転）で得られた因子 
変 数  因子 1 因子 2  因子 3  因子 4  
整斉系 
整った-乱れた  0.85  0.25  0.00  -0.04  
丁寧な- 雑な  0.85  0.29  0.02  0.07  
手本通りの-癖のある  0.81  0.07  0.13  -0.19  
上手な-下手な   0.80  0.28  0.08  -0.01  
洗練された-垢ぬけない  0.73  0.08  0.06  0.05  
読みやすい-読みにくい  0.69  0.48  0.03  -0.14  
安定な-不安定な  0.70  0.36  0.07  -0.14  
雰 囲 気
系  
真剣な- 適当な  0.79  0.25  0.05  0.22  
あらたまった- くだけた  0.81  -0.09  0.06  0.03  
好き -嫌い  0.58  0.54  0.03  0.12  
親しみ深い- よそよそしい  0.07  0.71  0.14  0.27  
幸せな-不幸せな  0.39  0.70  0.06  0.06  
明るい-暗い  0.21  0.69  0.25  0.06  
温かい-冷たい  0.25  0.73  0.09  0.23  
素朴な-飾った  -0.05  0.05  0.02  -0.04  
個性的- 平凡  -0.19  0.13  0.11  0.64  
味がある-味気ない  0.10  0.34  0.15  0.62  
角ばった-丸みのある  0.27  -0.18  0.23  0.15  
流れるような-止まったような 0.13  0.08  0.08  0.09  
力量系 
大きい -小さい  0.16  0.34  0.45  0.05  
太い- 細い  0.03  0.16  0.84  0.03  
濃い -薄い  0.06  0.10  0.77  0.16  
表 9 斜交回転（コバリミン回転）で得られた因子 
変 数  因子 1 因子 2  因子 3  因子 4  
整斉系 
整った-乱れた  0.76  0.22  -0.02  -0.07  
丁寧な- 雑な  0.86  0.15  0.00  0.13  
手本通りの-癖のある  0.74  0.04  0.15  -0.22  
上手な-下手な   0.66  0.28  0.04  -0.08  
洗練された-垢ぬけない  0.66  0.05  0.02  0.03  
読みやすい-読みにくい  0.47  0.55  0.01  -0.26  
安定な-不安定な  0.51  0.41  0.06  -0.24  
雰 囲 気
系  
真剣な- 適当な  0.88  0.04  0.01  0.33  
あらたまった- くだけた  0.93  -0.27  0.07  0.14  
好き -嫌い  0.39  0.56  -0.04  0.02  
親しみ深い- よそよそしい  -0.05  0.68  0.06  0.20  
幸せな-不幸せな  0.10  0.80  -0.01  -0.11  
明るい-暗い  -0.11  0.83  0.17  -0.17  
温かい-冷たい  0.14  0.69  0.02  0.17  
素朴な-飾った  0.06  -0.05  0.07  0.04  
個性的- 平凡  -0.09  -0.02  -0.02  0.69  
味がある-味気ない  0.19  0.15  0.02  0.69  
角ばった-丸みのある  0.33  -0.27  0.20  0.18  
流れるような-止まったような -0.02  0.16  0.02  -0.02  
力量系 
大きい -小さい  -0.08  0.44  0.39  -0.14  
太い- 細い  -0.01  0.09  0.85  -0.05  
















・双方が高い例           （手本通りの：6.3 温かい：5.3） 
・「フレンドリーの因子」が高い例  （手本通りの：5.1 温かい：5.5） 
・「フォーマリティの因子」が高い例 （手本通りの：5.6 温かい：4.7） 
 
図 3 因子の考え方 
 
図 4 コバリミン回転による第１因子と第２因子の散布図 
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